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B u r e a u x : R u e d e l a S e r r e , 5 8 . 
ABONNEMENTS 
L'II an: Six mois: 
Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 
On s'abonne a tous les bureaux de poste Paraissant le Jeudi et le Dimanche à la Gnaax-fle-Fonis 
ANNONGES 
Provenant de la Suisse 20 et. la ligne 
» de l'étranger 2o » » 
Minimum d'une annonce 50 cent. 
Les annonces te paient d'avance. 
Or&anc «le la Société i n t e r c a n t o n a l e «les Indus t r i e s tin J u r a , des C h a m b r e s «le commerce , «les B u r e a u x «le contrôle 
e t des Synd ica t s professionnels . 
Les récompenses à I Exposition nationale 
Le Jury supérieur de l'Exposition 
nationale a procédé à la revision des 
récompenses obtenues par les exposants, 
ensuite des réclamations d'un certain 
nombre d'entre eux. Si nous sommes 
bien informés, les modifications ont 
porté non seulement sur les exposants 
réclamants dont la récompense a paru 
insuffisante au Jury supérieur, mais 
aussi sur quelques autres n'ayant for-
mulé aucune protestation, mais qui se 
trouvaient classés au même rang· que les 
réclamants auxquels on a donné raison. 
C'était logique: pour cette catégorie 
d'exposants, la surprise n'en est que 
plus agréable. 
Nous donnons plus bas la liste des 
récompenses modulées, du groupe de 
l'horlogerie. 
R e v i s i o n d e la l i s t e d e s r é c o m p e n s e s 
p a r le J u r y s u p é r i e u r 
G R O U P E I (HORLOGERIE) 
Section 1 
lYiédaiiles d 'or 
L. Bachmann, Genève. 
G. Braillard, La Clix-de-Fds. 
C Dégallier, Genève. 
G. Favre-Jacot, Le Locle. 
Gironde (Maison Poitevin), Genève. 
Haas neveu & C0, » 
H. Jaccard & (ils, Ste-Croix. 
!Marchand & Sandoz, La Chx-de-Fds. 
A. Pavid, Genève. 
Perret fils, Les Brenels. 
Plojoux, Genève. 
César Racine, Le Locle. 
E. Wirth, Genève. 
Médailles d ' a rgen t 
Frcd. Cattelin, Genève. 
Mœri & Jeanneret, St-Imier. 
Société industrielle de Moutier. 
Z. Pantillon, La Chx-de-Fds. 
Edouard Glauser, Le Locle. 
A. Romand, Montreux. 
Brandt & Hofmann, Bienne. 
F. J. Sauter, Genève. 
Emile Quartier lus, Les Brenets. 
Médailles de bronze 
C. Amez-Droz & C0, Genève. 
Irénée Aubry, La Chx-de-Fds. 
A. Goy, Lausanne. 
A. Graizely,, La Ferrièra; 
L. Cattelin, Genève. 
C. Tiirler, Bienne. 
J. B. Bourqnard & C0, Soleure. 
Diplômes de collaborateur 
John Cordier (Patck Philippe & C0), Genève. 
Ed. Gaillard » 
François Bulle » 
John Auberl » 
Racloz » 
Paul Oppliger (C. 
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Ch.-Ed. Mathey (Vcnlaii & Renier) Bienne. 
Section III 
Médailles d'argent 
E. Malhey-Frey, Cormorel. 
Blanc & C°, Travers. 
Médailles de bronze 
Ed. Moser. St-Aubin. 
Section ΙΛ" 
Médaille d 'a rgent 
J. M. Scrvel, Genève. 
Décorateurs. — Médailles d'or: MM. 
J. Ferrero, Genève: Huguenin frères, 
Locle. — Médailles d'argent : MM. 
Mivrki frères; Rossel et Carrel; L. Dit-
taux, F . Richon, Ch. Bonifas iils, Genève. 
Médailles de bronze: MM. Décarro, 
Maurer & O0 et A. Roussier et Mazuy, 
Genève. — Mentions honorables : MM. 
Pierre Millet et H. Schœnenberger, Ge-
nève. 
gent : 
Peintres émailleurs. — Médailles d'ar-
MM. Louis Pautex, Louis Des-
quartiers, MUo Lina Auvergne et M. Fr . 
Mauris, Genève. — Médailles de bronze: 
Mlle Nellie Beau et Mme Mottaz, Genève. 
Lapidaires. — Médaille de bronze : 
MM. Georg frères, Genève. 
L'Horlogerie à l'Exposition nationale 
suisse. Genève 1896 
Notice descriptive des joyaux pour horlo-
gerie exposés par la Société de joaillerie 
d'horlogerie et bijouterie Junod, àLucens 
(Vaiul). — Médaille d'argent à l'Expo-
sition nationale. 
Cette maison, fondée on 1850, est la plus 
importante manufacture de joyaux pour hor-
logerie. Ses efforts constants tendant sans 
cesse à améliorer la qualité de ses produits, 
lui ont fait à juste litre une renommée s'éten-
dant au loin. Cotte Société expose une grande 
diversité de joyaux bruts et travaillés dont 
nous signalerons plus loin les pgints carac-
téristiques. 
Nous parlerons d'abord de l'outil de préci-
sion qui sert de base pour tous les travaux 
exécutés dans les ateliers de la Société Junod: 
nous avons nommé la «Filière Junod», breve-
tée dans différents pays et très répandue chez 
les fabricants et indispensable aux marchands 
de fournitures d'horlogerie. Sa popularité est 
due à sa précision d'abord et ensuite à ce 
qu'elle est basée sur le système métrique. En 
effet, la «Filière Junod» donne la mesure 
exacte des diamètres extérieurs des joyaux en 
lu"10" de m/m, en 100"""· de m/m celle des dia-
mètres intérieurs ou diamètres des trous. Dans 
le mesurage de ces derniers, la classification 
peut môme se faire par 500mM de m/m. Cette 
filière est exposée d'autre part dans la vitrine 
personnelle de Mr L.-E. Junod, fondateur de 
la maison. (Outils de précision, etc.) 
Dans les joyaux exposés par cette maison, 
nous notons principalement: Un jeu de joyaux 
sertis, de lre qualité, depuis la fusée au balan-
cier, avec frottement raisonné pour chaque 
mobile, afin d'obtenir un réglage parfait. Plu-
sieurs casiers spéciaux assortis de pierres me-
surées et classées par diamètres intérieurs et 
extérieurs, créés à l'usage des marchands de 
fournitures et des horlogers-rhabilleurs. Un 
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assortiment très complet de joyaux de tous 
genres, trous et contre-pivots, levées, rouleaux 
Dupleix, ellipses de tous genres et formes, 
roses en saphir pour chronomètres de marine, 
pignons et virgules en rubis, tous les genres 
de chatons anglais et américains. Un assorti-
ment de toutes les pierres employées dans la 
construction d'appareils électriques et scienti-
fiques, tels que télégraphes, phonographes, 
boussoles, etc. Une collection variée de dis-
tributeurs d'eau en agate. Enfin un assorti-
ment de loupes et microscopes fabriqués spé-
cialement pour travailler et visiter les joyaux. 
Notice descriptive de J exposition d'outils 
de précision de Mv L.-E. Junod, de Lu-
cens (Vaud). — Médaille d'argent à 
l'Exposition nationale. 
Cette exposition se compose d'outils de pré-
cision divers, inventés par l'exposant. Nous 
y remarquons spécialement un assortiment 
de quatre filières pour joyaux divers. 
1. Une filière à pivots, dite «Filière Junod » 
au 100"'c de m/m pour les trous et au 10'"° de 
m/m pour l'extérieur des joyaux. Cette filière 
est brevetée dans plusieurs pays. 
2. Une filière au 10me de m/m pour mesurer 
les pierres de pendules, grandes moyennes, 
etc., de 25 à 4S/10raes de m/m. 
3. Une filière divisée en 2/100""" de m/m 
destinée à mesurer les ellipses et les rouleaux 
Dupleix. 
4. Une filière au 20me de m/m avec assorti-
ment de pivots destinée à servir de jauge pour 
les distributeurs d'eau en agate ainsi que pour 
toutes espèces de grandes pierres. 
Nous trouvons encore dans cette exposition 
divers mouvements empierrés de chatons 
interchangeables, sans vis d'aucune sorte. Ce 
chaton est breveté dans tous les pays horlo-
gers. Son emploi est un grand avantage pour 
le rhabilleur, lequel n'a qu'à enlever le chaton 
où se trouve la pierre cassée et en remettre 
un autre en place, ce qui est fait en une mi-
nute et par le premier horloger venu. 
Il nous reste à mentionner un disque en 
nickel où sont sertis dans des chatons des 
types en saphir assortis par 1/4 de 12""=5 de 
lignes, de 1 à 4/12. Un disque pareil assorti 
de types par 10,nes de m/m, depuis 1 à 5/10. 
Un type en saphir mesurant exactement un 
centimètre de largeur sur un demi-centimètre 
d'épaisseur. Ces divers types sont destinés à 
toutes les fabriques pour la vérification des 
outils à mesurer. 
Comme rareté, nous trouvons dans cette 
exposition un poinçon, mesurant 1,8 m/m de 
diamètre*sur lequel sont gravées et parfaite-
ment exécutées l'effigie et la légende complète 
-de l'envers d'une livre sterling. 
La situation en Turquie. 
Les expédients f inanciers. 
II 
Veut-on maintenant savoir ce que 
conte à la Turquie le luxe de posséder 
u n sultan, et celui-ci détraqué, déséqui-
libré, fou à l ier? 
C'est peut-être très joli de considérer 
un Padishah et d'en recevoir de riches 
cadeaux, voire des Chefakat en brillants 
pour les femmes de nos présidents, de 
nos ministres, de nos ambassadeurs, de 
nos préfets, même de nos banquiers, 
mais, comme les lecteurs vont en juger, 
cela coûte trop cher aux contribuables 
du Grand-Turc. 
La liste civile du sultan Hamid, en 
effet, se totalise p a r l e chiffre formidable 
de cent cinquante-deux millions de 
jrancs par an divisés de la façon sui-
vante : 
1° Renouvellement du 
mobilier, de la literie et 
des tapis 5 000 000 
2° Vêlements , joyaux , 
cosmétiques etc., pour les 
femmes 40 000 000 
3° Caprices divers, recru-
tement d'alaïques et d'eu-
nuques 30 000 000 
4° Vêtements personnels 
et mobilier du sultan . . . 7 000 000 
5° Présents et gages . . 33 000 000 
6° Vaisselle d'or et d'ar-
gent 2 000 000 
7° Attelages et voitures . 3 000 000 
8° Cuisines 30 000 000 
Total . . Fr. 152 000 000 
A première vue, on se demande com-
ment le sultan peut ainsi dépenser plus 
de 150 millions par an. 
Il y a d'abord les constructions de 
yalis (maisons de plaisance), de fon-
taines, de mosquées, etc., où s'engouffrent 
des sommes folles. Puis il y a le per-
sonnel de la cour, dont, sauf ommission, 
les principaux personnages, attachés au 
service personnel du Padishah, s'élèvent 
au chiffre rond de 390 hommes, sans 
compter une nuée de serviteurs et de 
sous-ordres qui dépendent de ces chefs 
d'emploi, les eunuques, l 'innombrable 
domesticité du Palais, celles des officiers 
et des fonctionnaires de la maison im-
périale, et les domestiques des domes-
tiques, car ces messieurs ont leur inté-
rieur parfaitement monté. 
Le personnel du harem n'est pas 
moins considérable. En voici, à titre de 
curiosité, la composition approximative: 
La sultane Validé, ou mère du sultan: 
La Caya-Kadine, ou mère de lait 
(nourrice) du sultan ; 
La Kasnadar-Ousla, ou grande mai-
tresse du Trésor: 
La Bâche-Kadine, ou première femme 
reconnue du sultan; 
Les deuxième, troisième et quatrième 
Kadines; 
Lafiache-Ikbal, ou première favorite: 
Les deuxième, troisième, etc., Ikbals: 
Les Ghuieuzdês, ou «soupirantes à 
l'œil» que le sultan a distinguées d'un 
regard ou d'un mot; 
Les Kadine-Ejfendi, mères de princes 
ou princesses de sang: 
Les sultanes, ou princesses non ma-
riées. 
Chacune de ces dames possède une 
dayra ou cour particulière, composée 
de dix ou douze kalfas (maîtresses) les-
quelles commandent individuellement à 
une demi-douzaine d'Alaïkes (appren-
ties). 
Chaque dayra comprend donc de 
soixante à soixante-quinze femmes, et, 
comme on compte environ vingt dayra 
dans le harem impérial, il s'ensuit que 
cette portion du personnel féminin 
s'élève à 1.200 ou 1.500 personnes, pres-
que toutes jeunes et jolies, pouvant, 
d'un moment à l 'autre, être admises à 
l 'honneur de... distraire le chef des 
croyants. 
Si nous ajoutons à ce premier effectif 
les musiciennes, les comédiennes, les 
dames du corps de ballet, les conteuses, 
les lectrices, les esclaves blanches ou 
noires, nous arrivons sans difficulté à 
un total de deux mille femmes. 
Toutes ces femmes, bien entendu, 
occupent le Haremlik; les hommes 
composant la maison impériale habitent 
le palais de Yildiz-Kiosk ou ses envi-
rons; mais tout ce monde — hommes 
et femmes — mange aux frais de la liste 
civile, et prend trois repas par jour. 
Or, quand on saura que pour faire 
face à ces charges accablantes, le sultan 
ne possède officiellement qu 'une liste 
de 25 millions de francs, les revenus de 
quelques fabriques et des domaines de 
la couronne, il ne sera pas dillicile de 
deviner à quelles terribles exactions 
sont soumis le peuple turc, et tout par-
ticulièrement les chrétiens rayas pres-
surés sans merci par leur «auguste 
maître». Effectivement, pour combler 
l'énorme déficit de son budget person-
nel, Abdul-Hamid met la main sur la 
majeure partie des revenus non aliénés 
pour la garantie des emprunts. Il fait 
même le vide dans des caisses muni-
cipales et touche, dit-on, d'honnêtes 
bakhehichs, par l'entreprise du fameux 
Razhib-Bey et de quelque Izzet-Bcy, 
avant de sanctionner les concessions de 
travaux publies ou les entreprises de-
mandées par des étrangers. 
Sa Hautesse est la machine pneuma-
tique qui fait le vide dans les coffre-
forts ottomans; heureusement pour elle, 
il est admis qu'elle est au-dessus des 
lois qui régissent le commun des mor-
tels, et qu'elle est maîtresse absolue de 
tout le territoire, du sol et de ce qu'il 
produit, de la fortune et de la vie de 
tous. Grâce à celle doctrine passée et 
l'état de dogme et entrée dans la pra-
tique constante, le Sultan a le droit de 
s'approprier la totalité des ressources 
du pays : il ne s'en fait pas faute. 
Si les capitulations n'étaient pas là, le 
sultan finirait certes par monopoliser 
même les cultures et toutes les industries 
de l'empire au profit du plus offrant! 
C'est ce qu'il demande aujourd'hui à 
l 'Europe, en vertu de la conclusion de 
nouveaux traités de commerce. Et main-
tenant, bons Rayas et bons Turcs, con-
tinuez à crier: — Padichahum tchok 
y achat (Vive Ie sultan!) qui a pour 
protecteurs et soutiens dans son œuvre 
de destruction et de dilapidation des 
deniers publics, tous les gouvernements 
européens. 
Ht si par malheur, Turcs et Rayas, la 
fantaisie vous prenait de prolester contre 
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c e t é la t de choses et de r éc l amer u n 
g o u v e r n e m e n t d ' o r d r e et r égu l ie r c o n t r e 
l es p i l l a rds e t les ana rch i s t e s q u e ces 
p u i s s a n t s de l ' E u r o p e civil isée e t ch ré -
t i e n n e s o u t i e n n e n t au p o u v o i r en T u r -
q u i e p o u r v o u s p r e s s u r e r , v o u s p o u v e z 
ê t r e s û r s d ' ê t r e t ra i t és v o u s - m ê m e s 
d ' a n a r c h i s t e s et de p e r t u r b a t e u r s de 
l ' o r d r e établi (!), m e n a ç a n t la pa ix géné -
ra le d e l ' E u r o p e . D E M . G E O R G I A D È S . 
B r e v e t s d ' invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
l ï 11 a ' « ' s ; i H < D ·<• 11J <•« 11 »>. 
Cl. 64, n° 12,172. 15 avril 1890, 8 % h. p. — 
Régulateur silencieux, pour sonneries de 
montres à répétition. — Stolz frères, fa-
bricants d'horlogerie, 9, Rue du Jardin, 
Locle (Suisse). Mandataire: Mathey-Doret, 
A., Cliaux-de-Fonds. 
Gl. 64, n° 12,173. 22 avril 1890, O1AJ h. p. — 
Mouvement perfectionné pour montre à 
répétition. — Reymond, Jules, à L'Isle 
{Vayd, Suisse). Mandataire: Imer-Schnei-
der , E., Genève. 
OH. 04, n° 12,174. 20 avril 1896, 11 h. a. — 
Mécanisme de remontage du barillet de 
sonnerie dans les montres à répétition, 
actionné par la couronne. — Stauffer, 
Timothée, fabricant d'horlogerie, aux 
Ponts-de-Martel (Neuchàtel, Suisse). Man-
dataire : Mathey-Doret, A., Ghaux-de-Fonds. 
Gl. 65, n° 12,175. 22 mai 1896, 6 h. p. — 
Mécanisme de chronographe-compteur. — 
Lugrin, A., fabricant d'horlogerie, à 
l'Orient de l'Orbe (Suisse). Mandataire: 
Imer-Schneider, E., Genève. 
Cl. 65, n° 12,176. 15 juillet 1896, 7 h. p. — 
Horloge de voyage à sonnerie. — Barbe-
zat-Baillot, G., fabricant d'horlogerie, 
Locle (Suisse). 
Gl. 64, brevet additionnel n° 7898/204.20 juillet 
1896, 0 '/a h. p. — Système de chrono-
graphe à aiguillle trotteuse sautant la 
seconde sans rouages supplémentaires. — 
Henchoz frères, fabricants d'horlogerie, 
Locle (Suisse). Mandataire: Imer-Schneider, 
E., Genève. 
l i : i l l i : i l i o i l o . 
Gl. 64, n° 5038. Montre à remontoir au pen-
dant perfectionnée. 
Cl. 64, n° 5182. Perfectionnement apporté 
aux échappements a ancre avec levées 
visibles. 
Cl. 04, n° 8420. Perfectionnement aux mon-
tres. 
Cl. 64, n° 8553. Nouveau système de montre 
à répétition. 
Cl. 64, n° 8555. Montre perfectionnée. 
Gl. 64, n° 10,275. Mécanisme de trotteuse 
donnant à volonté la seconde morte. 
Consulats. 
A Dériver (Colorado) est créé un consulat 
suisse pour les Etats de Colorado, Nouveau-
Mexique, Utah et Arizona. Ce territoire for-
mera le XIY"1C arrondissement consulaire 
suisse dans les Etals-Unis d'Amérique. 
M. Emile Riethmann, du canton de Tlmr-
govie, a, en date du 23 septembre, été désigné 
par le conseil fédéral pour remplir le poste 
de consul suisse en cette résidence. 
— Le même jour M. Mare Rutty, de 
Genève, a été nommé consul suisse à Sidney 
(Australie). 
Nouvelles diverses 
Le rapport de M. Vincent Corbett, 
secrétaire de la légation britannique 
à Athènes, sur les finance de la Grèce, 
constate que les impôts rentrent difficilement. 
Les Grecs, dit-il, ont de la répugnance à payer 
les impôts. Sous ce rapport, les Grecs ne sont 
pas seuls et nous ne connaissons pas de pays 
où les impôts se paient avec plaisir. Le gou-
vernement, continue le rapport, subit des in-
fluences politiques telles qu'il lui est presque 
impossible d'y résister. M. Vincent Corbett 
admire beaucoup les ressources du pays, l'in-
dustrie des paysans et l'intelligence et lés 
efforts de la classe moyenne pour arriver à 
une meilleur situation. Il est moins admirateur 
du gouvernement et du grand nombre de 
fonctionnaires et de gens qui vivent sur le 
budget. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 25 Septembre 1896 
Argent fin en grenailles. . fr. 115.— le kilo. 
PAUL DITISHEIM, « ^ CHAUX-DE-FONDS, 3102 Rue de la Paix, 11 
Pe t i t e s m o n t r e s polies, o r ma t ou décorées . 7, 8 e t 9 l ignes é m a u x flinqués 
tou tes cou leurs , joa i l ler ie , pe in tu re , etc. 
NUNIA ZUMSTEIN 
C o u v e t (Val de Travers) ' * 
'is 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
'3868 par procédés mécaniques 
Spécialité de montres genre anglais seconde au centre de 14 à 
23 Hg:, clef et remontoirs. — P i è c e s i n t e r c h a n g e a b l e s . 
H a m b u r g - A m e r i k a n i s c h e Uhrenfabr ik 
900 ouvriers SCHRAMBERG. Wi i r t temberg 900 ouvriers 
Fabrication de Réveils, Pendules, Régulateurs « Systems américain » 
d e I . q u a l i t é . 
Soûl représentant pour la Suisse : . 3S40 
Franz Schrenk, Kreuzlingen, 
Catalogue! THURGOVIE. Catalogue! 
Fabrique de Boîtes de Montres en Or 
en tons genres, à tous titres et de toutes grandeurs 
Spécialité de fantaisies et boites bijou. — Spécialité en genre 
anglais avec lunette sans revidage et absence de joint. 
C. R. SPILLMANN 
/fin· du Xord, 5i ,Ί016 
L.A CIIAl X-HK-FOXDS 
Vaine à vapeur Téléphone 
Médaille d'argent à l'Exposition nationale. Genève 1896 
Schorpp & Vaucher 
CHAUX-DE-FONDS 
SPÉCIALITÉ DE MONTRES ACIER FANTAISIE 
N o u v e a u t é s b r e v e t é e s 3912 
Propriétaires des brevets de la montre 
„ D u c h e s s e " 
(Pierres serties sur incrustations d'argent) 
Prix-Gourants et Albums 
I l lustrés 
pour l'HORLOGERIE 
et les branches similaires. 
Plues d e SOOO c l i c h é s 
de montres, pendules, 
réveils, fournitures, boites à 
musique, bijouterie, optique, 
etc. 
à disposition. — Traductions. 
Imprimerie Artistique R . H A E F E L I & C i e 
10, Rue Lcopold Robert, 10 CHAUX-DE-FONDS Maison de la Banque Reutter & Cie. 
On demande dans une fabrique 
1 régleuse pour spiraux plats, elle aurait 
l'occasion d'apprendre les réglages Breguet. 
2 pivoteurs cylindre. 
1 sertisseur cylindre. 
Le Bureau A l b e r t C h o p a r d , 1, gare, 
B i e n n e , renseignera. suis 
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Avisanxfabricantsd'horlogerie 
On désire entrer en relation avec 
une maison d'horlogerie pour la 
vente d'un système de g'lc sonnerie 
simplifié pouvant s'adapter sans 
complication de calibre, sur n'im-
porte quel mouvement d'horloge-
rie: mécanisme nouveau, breve-
table, d'une sûreté absolue, éta-
blissage très facile, prix de revient 
par série 8 à 10 frs. Sur garantie 
et offre sérieuse un modèle fonc-
tionnant sur montre finie peut être 
soumis à l 'examen. 392-5 
S'adresser à F i r m i r i - R o b e r t 
Wleylan, horloger, a u B r a s s u s 
(Vallêe-de-Joux). 
Un horloger 
du département du Nord de la 
France désire être dépositaire 
d'une bonne fabrique d'horlogerie 
brevetée et pourrait la représenter 
en Belgique. 3926 
Réponses à T. S e y l a z , G e n è v e . 
Livres d'êtaissage 
Modèles nouveaux 
livrables par retour da courrier : 
M o d è l e A (3 cartons a la page) 
N° 1. — Papier (in fort, 500 pages, 
reliure soignée, toute toile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge, dorées, 
renfoncées . . . F r . 19.— 
N0 2. — Papier fin mi-fort, SIIO pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 15.— 
M o d è l e B (6 carions à la page) 
N° 3. — Papier registre, 'JOO pages, re-
liure soignée, toute toile noire, 
garnie de parchemin, étiquet-
tes peau rouge, dorées, ren-
foncées . . . . F r . 2 4 . — 
N0 4. — Papier fin mi-fort. SOO pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 2 0 . — 
Feuilles spécimens à disposition. 
-2 °/0 d'escompte au comptant. 
Pour les envois au àeliors : Port en sus 
Se recommandent 
P Imprimerie artistique R. HlSFELI 
Chaux-de-Fonds. 
Maison Jc la Banque Rentier k Cic. rue Lwnold Robert, 10. 
NOUVEAU 
Fabrication et Décoration de 
boîtes de montres acier 3917 
J. EICHHORN 
BlENNE, rue Centrale, 23 
Incrustation de peinture dans tontes les boites 
acier oxydées variées. Imitation êmaii 
E c h a n t i l l o n s & d i s p o s i t i o n . 
La fabrique de Montilier 
demande un bon m é c a n i c i e n , 
c o n n a i s s a n t b ien l ' o u t i l l a g e 
d ' E b a u c h e s . 
(H. 3076 F.) 3922 
Une maison 
importante de Chaux-de-Fonds, 
serait disposée d'ajouter è son 
échantillonnage d'automne quel-
ques s p é c i a l i t é s or, argent et 
acier pour l'Allemagne. 
Adresser offres de suite, avec 
indication de prix, C a s e 6 1 1 , 
C h a u x - d e - F o n d s . 39-19 
AVIS 
à MM. les fabricants d'horlogerie 
Le soussigné, informe MM. les 
fabricants qu'il se charge de tracer 
des calibres nouveaux ou amé-
liorer, réduire ou amplifier les 
types. Calibres et pointes, poin-
teurs de finissages, d'échappe-
ments, de quantièmes, etc. Etam-
pes pour découper et angler les 
pièces en laiton, acier, etc. 
Prompte exécution. — Ouvrage soigné. 
Se recommande au mieux. 
Bettlach(Soleure), 21 Sept. 189(>· 
F . S a l l a z 
COMMIS 
Un jeune homme de 23 ans, 
exempt du service militaire, par-
lant le français et l'allemand, 
muni de sérieuses références de-
mande place dans une fabrique 
de galonné, pendants, cour et 
anneaux : a défaut on entrerait 
dans une fabrique d'horlogerie. — 
S'adresser sous chiffres B. 52 Y. 
à HAASENSTEIN & VOGLER, 
BIENNE. 390S 
Termineur 
Une personne expérimentée 
trouve place dans une importante 
fabrique. S'adresser au bureau du 
journal. 390ti 
ATELIER MECANIQUE 
J. BUHLMANN - TRÂMELÂN 
Fabrication d'étampes en tous 
genres,pour ébauches, sur bloc 
à colonnes et américain, sur 
commande, découpage de res-
sorts, roues, étampes pr boites. 
Spécialité de petit outillage, ma-
chine àposerlespieds à vis. Ins-
tallations complètes d'appareils 
adorer et grener. Se recommandé 
3911 J. Bùhlmann, mécanicien. 
Aipiiles lie Montres en tons genres 
E D O U A R D B O I L L O T 
Successeur de BOILLOT FRÈRES 
13, Rue du Parc, 13 
CHAUX-DE-FONDS 
Aiguilles Louis XV, Orientales 
3704 et à pierres, etc. 
Aipiiles Mapjpes. — Aipiiles uniiloenées 
Brevet Q 1S23 Brevet ' ψ 8S27 
A u x fabr icants d ' h o r l o g e r i e : 
Carnets pour Ecots 
Nouvelle édition complétée. 
à fr. 1 . 2 5 l ' ex . p r i s a u b u r e a u . 
Envois au dehors: 
1 ex. : f r . 1.45 franco, contre remboursement 
2 » » 2 . 7 5 » 
6 » » 7 . 5 0 » » « 
Imprimerie artistique R. HIEFELI & CIE. 
Cliaux-cle-Foiitl*» 
Maison de la IîniKjite lientter & C , e , rue Léopolil Robert 10. 
AU LOCLE 
En Dépôt à la Librairie-Papeterie 
L. Bock . 
A B IENNE 
M' Marcel Grumbach, chez 
Librairie-Papeterie 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 1*2 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 
Albert Sémon 
3808 St-lmier. 
F a b r i c a t i o n cl'Hoi*log*ei*ie 
SPÉCIALITÉ de MONTRES QUANTIÈMES 
pour tous pays 
ARNOLD BERGER, 
11, r u e D a n i e l J e a n l j l c h a r c l , 
33Ki CHAUX-DE-FONDS 1135IiC 
Appliques photommiatures 
pour montres argent et acier 
J. SCHORPP - VAUCHER 
Doubs 107, Chaux-de-Fonds. 33"2 
Fabrique d'Horlogerie 
PF* SONVILLIER - » s 
(Genres anglais 13 a 18'" 
ïnnwalifoJ remontoir à YHB et taols. 
"PwBIH" 16 à 20 lignes à clef. 
{ Métal, acier et argent. 
Id. Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir a vue, argent galonné, 
métal et acier. 3418 
Tous les autres genres sur de-
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, prix modérés. 
Fabrication d'Horlogerie 
de 9 à 1"2 lig. or, argent, acier, 
en tous genres et pour tous pays. 
Pour l'Allemagne à tous titres. 
Montres parures argent , émail, 
avec broches fantaisie variée. 
Spécialité de grandes pièces 
ancre, en plaqué, argent niel, 
peinture. , 3486 
CH. DULCHE, Doubs GT 
Chaux-de-Fonds. 
H. RLEINERT & Ci8, Bienne 
Aciers anglais et de la Styrie. 
Laitons. Métaux pour tous les usages 
de l'horlogerie. — Représentants 
des Laitonneries Wieland & C'e. à 
UIm s/D. 3432 
Fabrication d'horlogerie 
en t o u s g e n r e s 3791 
de IO à 13 lignes, o r et a r g e n t 
Pour Filleinagiie, !'.iiitriche. FEspagno et l'Amérique 
Montres fantaisie, châtelaine émail 
avec broches assorties 
CHARLES SCHNEIDER 
Θ, R u e cle l a D e m o i s e l l e , θ 
CHAUX-DE-FONDS 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
L'Indicateur - Davoine 
et indicateur général de l'horlogerie 
51mc année 
est sous presse 
Adresser les souscriptions à 
A. M a r i d o r , éditeur, rue Léopold 
Robert, 25», La (taX-MondS. 380(3 
Clix-dI'-FÎNIXSI Mailles de Bronze (jenève IW)O 
E. Jeanneret-Rauss, Chanx-de-Fonds 
C a d r a n s é m a i l e n t o u s g e n r e s 
Spécialité: Pondants pour montres parures 
Antiques — Variétés — Chronographes 
Prix modérés 8BTCt 
Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 
en tous genres 
L QUARTIER 
Rue Céard, 2 
G E N È V E 
Achat cl vente d'articles courants 
3(388 genre allemand 
Une maison d'horlogerie suisse, 
nouvellement organisée pour lu 
vente directe dans les pays du Nord 
et qui aura journellement des 
voyageurs en route, d e m a n d e 
plusieurs fournisseurs 
principalement pour la montre 
argent galonné et or, clefs et re-
montoir, ancre et cylindre, de 11 
à 24'", qualité courante et qualité 
soignée. Paiement comptant sous 
3°/o. — Adr. offr. s. ,us H. 2 2 8 0 . P . 
au bureau du journal. 389'J 
P l o m b s 
pour pinces à plomber 
en 7 grandeurs 
Echantillons à disposition. 
Imprimerie artislipe R. HAEFELI & fl» 
C H A U X - D E - F O N D S 
Maison de la Banque Routier & C'0 
rue Léopold Robert, 10. 
Dessins et 
Illustrations 
de tout genre 
Gravures sur bois, GaWanos, 
'Gravures sur zinc. Fliololypics, 
rAnlolyp.. Chromolnh. nelle.jrav.ete 
pour Annonoee e t C a t a l o g u é e . 
Exècut. rapide et bon marché. 
BENZIGER^C= Eirvsiedeln 
I m p r i m e r i e d e la F é d é r a t i o n h o r l o g é r e s u i s s e ( R . Hael'eli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s . 
DIDO Fabrique d'Horlogerie 
* LOUIS MULLER & Co. 
· * & Rue Centrale 10 BIENNE Téléphone 
Spécialité de montres 97 '" ' et lO'/s'" en bonne qualité. Boites 
acier, argent et or, simples et formes fantaisie. Décors émail flinqué, 
peinture et joaillerie vraie et fausse. Sujets Wateau, tètes et fantai-
sie. Nouvelles décorations émail sur acier. Sur demande on livre 
toutes montres avec broches assortissantes et étuis riches. Montres-
'bracelets, breloques, boutons, boules, etc., etc. 
Presse-lettres crystal richement décorés. 3240 
SCHURCH, BOHNENBLUST & CIE 
Successeurs de J. R. GARRAUX 
iiiiwnn N E U C H A T E L miiiimr 
Outils et fournitures d'horlogerie en .tous genres 
Dépôt des aciers anglais, Marque ,,Peter Stnis' 
en barres, planches, fils, etc. 
Agents généraux pour la Suisse des 
Fonderies-laminoirs, Basse & Selve, à Altena (ïïestplia 
Laiton, nickel, cuivre, bronze, aluminium et autres métaux 
pour l ' h o r l o g e r i e , l ' é l ec t r i c i t é , etc. 3525 
L 
N A . R U E F F & C I E ^ 
CHAUX-DE-FONDS 
Grand assortiment de 
Chronographes Compteurs 
îetXnTie'fS ΐ n d é r a n g e a b l e s
 et 
anti-magnétiques, 5SSSÏÏÏÏ55S 
aux contact de l'électricité ; système de mécanisme simplifié 
et nouveau ; brevetés eu France et en Suisse. Mouvements 
très soignés : "levées visibles, double plateau, balancier com-
pensé. — Malgré ces perfectionnements, prix très avantageux. 
Echantillons à disposition 3829 
A vendre 
B e l l e m a e u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
©OMPTOIRTH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 8 5 8 — 
Bensalpsm&nts commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé à différentes reprises par Ie Ministre dn Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
—— : _· Tarif franco sur demande ^ = ^ 3403 
3642 
SCHWOB FRÈRES 
CHAUX-DE-FONDS 
Assortiment complet en : 
Chronographes 
Compteurs et 
Rattrapantes 
^tt^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^g 
•ÎÏ 
® 
# · . · I xiëciciiiti 
d ' I m p r e s s i o n s 
pour l'Industrie 
et le Commerce de l'Horlogerie 
Maison de ta Banque Reutter & C" 
10, Rue Léopold Robert , IO 
CHAIJX-DE-FCMBS 
Installation 
des plus moderne 
A E . B t I M S . F R I X - C O Ï T R A N T S 
- Traductions Impressions à l'encre a copier. 
T E L E P H O N E 
— Reliure. — Clicberte - î— 
V 
R 
r&r^^YtfT^v^ï^^ 'v^v+^ 'V^^ 
FâïripB di galonné, pendants, eonronnis It anneani 
Cknons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tous germa 
et par procédés mécaniques les plus nouveaux 
Jules Bourquin 
MADRETSCH (Suisse) 
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depnto^ 
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture 
PEHBAHTS BOIDS AlGEHT CBEDX SAIS SOlUBB 
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n c i a i i t e e 
TÉLÉPHONE Exécution très rapide I _ TÉLÉPHONf 
OXYDAGE BRILLANT BLEU-NOIR 
N O U V E A U P R O C É D É 
Garanti extra-soigné et solide 
Cette n o u v e l l e m é t h o d e s u r p a s s e en beauté et en solidité 
Tout ce qu'on peut offrir en. oxydages réussis et élégants 
P o i n t d e v e r n i s s a g e 
F a b r i c a t i o n de tous genres et de toutes grandeurs de Bo î t e s a c i e r 
avec le nouvel 
oxydage brillant ou mat-noir solide. 
Je me charge aussi de l'oxydage brillant et du mat-noir pour 
les Boites acier n'étant pas de ma fabrication. 3314 
Exécution rapide et soignée. 
Demander prix et échantillons à J e a n F I N G E R , 
Monteur de Boites à L o n g e a u prés Bienne. 
412 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
' . , • · . . 
*&w£sszsr™. p Fabrique d'Ebauches Cnl· v u e · >Insse l»i*t«ée Pignon remontoir svst. St-Croix 
H. PARRENIN & MARGUET 
VILLERS-LE-LAC 
Doubs 
La fabrique ne fait pas la 
montre . 
Finissages: 2 le do à 19 lignes cylindre [ en lépine 10 à 19 seulement Finissages: • île Io à 19 lignes cylindre I en lépine de 16 à 2-2 
Dans Ie c a l i b r e v u e : La lr0 qualité a le renvoi de mise à l'heure pivoté. 
La 2me „ ., ., ,, „ ,, ,, „ non pivoté. 
et savonnette 
:1772 
La fabrique livre aussi le mouvement à ancre avec échappement l'ait dans les genres bons courants 
et soignés. 
La maison continue toujours la fabrication des genres ordinaires, dans les grandeurs de ses calibres vue. 
Le fabricant de la montre métal 
galonné, bassine Remontoir avec 
n°s 29146 et 37054 dans les boiles 
est prié de donner son adresse 
case postale 555. 3923 
Etiquettes gommées 
pour têtes de cartons. 
9 n u a n c e s a u c h o i x : -
l l / 2 X 7 c / m : les-10,000 par bandes 
de 12 ex F r . IO 
l ' A X S c/m: les 10,000 par bandes 
de 10 ex F r . 12 
12 X 77 m/m, deux casiers, avec 
N°, les 10.000 par bandes 
de 12 ex F r . 12 
V e n t e a u dé t a i l . 
Imprimerie artistique R. HIEFELI & P 1 
C h a u x - d o - F o n d s . 
Maison de la Biiiii|iio llfiitttr le l"e, rue Leopold Robert. 10. 
Répertoire des Dessins-eliehés des îlîarques de fabrique 
eoneernant l'Horlogerie 
p a r A l b e r t C H O P A R D , c o m p t a b l e , êi B i e n n e . 
En vente à la C h a u x - d e - F o n d s chez : Mr A . M a r i d o r , éditeur, rue Léopold Robert, ;o a : 
M|le M a t t h e y , papeterie ; au B u r e a u d e l a C h a m b r e c a n t o n a l e d u C o m m e r c e , rue du Parc, (55 ; 
et chez l ' au teur . 3i0!) 
Nouvelle boite de montre «Hermétique» 
Boîtes de montres 
sans charnière 
'••-•....P403....'.-·' 
Système IiIdI 
Les contrefacteurs 
seront poursuivis 
avec toute la rigueur 
des lois 
Pour concessions et 
monopoles s'adres-
ser à Monsieur 
Emile FLOTRON à 
Madretsch 
Cette boite, d'une simplicité étonnante, réa-
lise la plus grand économie, élégance et solidité 
connue jusqu'à ce jour. 
Elle peut se faire avec tous les métaux, 
s'adapter à tous les calibres de toutes grandeurs, 
ainsi qu'aux chronographes et rattrapantes. 
Monsieur Emile FLOTRON, propriétaire 
du brevet, a seul la fabrication des boites argent, 
métal et acier. 
Monsieur Georg3 PERROT, à Genève, a seul 
la concession pour la fabrication de la boite d'or. 
M. Flotron et M. Perrot fabriquent, comme 
par le passé, tous les autres genres de boites. 
Messieurs Edouard HEUER & Cic, fabricants 
d'horlogerie a Bienne, sont seuls concession-
naires pour chronographes et rattrapantes en 
boites hermétiques. 3433 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
«se. cSB. 
«88» 
«JS. 
W 
•Si. 
W 
LOOiS JAQUI 
G E N È V E 1, E n t r e p ô t , 1 G E N E V E 
Spécialité de petites montres ancre 
! P r i x t r è s m o d é r é s 388V 
ËxiM^i t io i i i m t î o i m l e s u i s s e , G e n è v e iSSMî 
Médaille d'argent 
Huile ,,SINS DOLO 
Qual i t é ex l ra t îne p o u r m o n t r e s . 
Huile pour Barillets, Pendules et Boîtes à musique. 
G r a i s s e p o u r m é c a n i s m e s de R e m o n t o i r s . 
L . R O Z A T 9 fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 3587 
U 
«se. «jï. 
g Société d'Horlogerie de Granges (Soienre) I 
E . O b P e c I l t o successeur 
FABRIQUE DE FINISSAGES 
«86. 
W 
•se. 
«3S» 
•SB. 
*§fc à ciel' et r e m o n t o i r s de 11 à 2 3 ' " d a n s tous les g e n r e s 
•se. Spéc ia l i tés pour l 'Ang le te r re , l 'Amér ique et les Colonies 
•SB. R e m o n t o i r s c l p ièces à clef à cercle, 
«Si, 3650 demi-ca lo t te et calot te p le ine 
•as* 
*Β»«8&·8&·8ί»·δβ»·ΐ6><Λ&Λβ··9&«8β>«8β·|;^|«!^ 
IMPRESSIONS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE 
GLWTOGRAPHIE _
Λ Λ + ππητ.Ατντπ^ __ Phototypie 
•8«· 
ψ 
•»8» 
•se. 
•88» 
«se. 
•88» 
•se. 
•88» 
•se. 
•88* 
G* GEORGE WOLF, Bâle Se 
Ateliers: TJnL Heuberg, n°4 et n° 41 Rue Ste-Elisabeth, 
Téléphone n* 231 Bureau: TJnterer Heuberg, n° "2 Téléphone n'231 
Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
à la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie. 3402 
La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts 
graphiques) lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 
Fabrique de Verres de montres en tous genres 
J . BASTARD & RSDARI) 
G E N È V E 
Seuls fabricants des Glaces lentilles mi-concaves et 
c h e v é e s ; très supérieures aux mi-concaves à biseau arrondi fournis 
par les poseurs sous le nom de lentilles. 
Spécialité de d e m i - b o u l e s et b r e l o q u e t s en cristal blanc et 
de couleur de 10 à 40 lignes. — Gros, détail et posage. 3819 
Médaille d'argent, Exposition nationale suisse, Genève 1896. 
